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. 'Kaiahanlah, jtfda&aA oanux, vuuxg —&iarvg 'yatxg rrieriyQ&tahrai
dengan <?iang-~&iang yang lida£ fn^ri^e-tahxiA '?
^•e*s\uvQgtififi,ya Viang yang &€Axi£aZtaA
yang dafuU nwneAittui, fi^tajaian. "
( jtt^-ZxjMiaA,, 39 : 9 )
•d>Jx.........
in Jimteg! &&mm
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.jftlah fiveninggiAan eiang yang 8&Uman dlanlaia hamxL
dan, viang -*<s-iang yang diSe^i ittKu, fis&ng&ianxuhn,
SeS&iana deiajai. "
( tfl-JfoAjaadalah, 58 ; 21 )
 
 
